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鎖の調和振動子の振動スペク トルの計算機実験 も存在する｡従 って,これらのモデルを




と, C.P.A による近似計算法を示す｡ S3では,力の定数が,ガウス分布,及び,





















V(-1)ニ <ーγ>/M,V(0)- 2<r>/M,V (1)--<r>/M
(2.4)
となり,またゆらぎの部分は,






















6(q,q′)- 亙 EC′8(C･P′)･exp(-iqP + iq'P′)
と定義すると,正確なグリーン函数の運動方程式 (2･1)のフ-リェ変換は,
D(q･q′,W2)- Do(q･W2)･Sqq′












<D(q,u2)> - 1/〔W2一意<γ>sin2‡ -∑(q,W2)〕 (2･13)
となり,自己エネルギーは,
･(q･W2)-意 sin2‡･n誓1Cn･Fn-1(W2)










































N･M sin号 ･ sin 91･e-i'qHq′)2 (2.22)
となるo (2.21･)式は,摂動展開で,散乱マ ト1)ックスを使 って,簡単に,書き通せるo
すなわち,


















･p(㍗-r米)･αγ- O ｡ (2･26)
故に,'確率分布函数 P(γ-r米)が与えられると, γ米が, (2.19)式と(2.26)式




























ギーは,一義的に定まり,波数 qのグリー ン函数 (2･13)式が完全に決まるbこれは
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(- 1)n･Bn･ (21 ) 2n 2n_1
r言1 (2n) !
として求 ま り･ Bnは･ n次のBernouli数で,これの数項は･
1 1 1 1 5



































となるので,この関係式から, r米 を決定すると,C.P.Aのグリー ン函数が求まる｡
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